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Sesion 2'85" extraordinaria de! In.stitvto,' ce iebzada eJ Miercoles lZ-de Agosto de 1925
Presidida por don .Carr.rlo Donoso ec abrio la serion a las 6U P. M., ccn aeistencia de los eeriores
Fernando Aguirre, Luis Armijo, Carlos Bobillier, Francisco J. BEI'CUnan. Ernesto Carreno, Remy Car­
doen, Luis Eyquem, Francisco Escobar, Filidor Fernandez, Emiliano Lopez, Ricardo Lezaeta, F�2ncis­
co Leighton, Eduardo Martinez, Alejandro Moreno, Servando Oyanedel, Marcos Orrego, Aurelio Puel­
ma, Pablo Rammc, Carlos Ramirez, Tecdcrc Schmidt, Ramon Salinas. Dario Sanchez, Archibaldo
Unwin, Luis Valdivia, ...\'gustfn Vial, Julio Zegers, del secretano senor Emestc Lezaeta y numeroscs
visitantes.
Fue leida y aprobada (:1 acta de 1a sesion anterior.
Estando destinada la prcsente sesion a la charla del ingeniero senor Tccdoro Schmidt sobre �EI
transito en Paris y en las grandee ciudades-, cl senor Presidente If ofrecic la palabra.
Manifesto el senor Schmidt que su charla estaba espccialme.nte dedicada a dar a conocer al Instituto
una interesante ccmunicacion que habia recibido del ingcniero frances, don Fabian Lary, quien, acce­
diendo a sus descos. 1c habia onviado algunos importantes dates relatives a la circulacion urbana en la
ciudad de Pads:
.S€: refirio prime. amcnte al problema de la circulacion en las grandcs ciudades y a las medidas adop­
tadas para facilitar e1 transite, citando algunos datos sobre observacicnee del transitoen diversas ciu­
dadea.
Pa�6 a continuacion el seiior Schmidt a dar lectura a Ia coruunicacion del senor Lary, respecto a}
transite en Paris.
Paris tiene actualmente una poblaci6n de ·2 900 000 habitantes y una superficie de 7 802 hectareas,
Iimitada per un muro de cintura de fortificacicnes: hay tamblcn 500 000 extranjerosen Paris. Estima
el senor Lary en 3 000 000 Ia poblaci6n de las ciudades vecinas a Paris. EI presupuesto anual de la ciu-
dad es de 1 500 -000 Odo de frances.
.
Es, pues, sobre una poblad6n de 5 a 6 millonce de habitantes que- hay que contar en el transite de
Pans, que solo tienc una extension de 7802 hectareas.
Los modes de transporte a itinerario fijo y" prectcs reducidos son los siguienrea:
a) EI ferrccarril metropolitano, que cs una red subtcrranea, en BU mayor parte en tnnel, de 11 a
121incas de fcrrocarriles de 1.44 de trccha, de doble via, y a tracci6n electrica, que cruzan la ciudad en
todae direcciones, sin salir fuera del muro de cintura.
b) Los tranvlas electriccs, en que Iii transmision de corriente es �ubt(;rt[inea en 1a parte central de
la ciudad, la tarifa en ellos es variable, de 0.75' frs. en 2." ctasc y de 1.05 en Le para una distancia de
8 a 10 kms.
c) 'LoB autobue, que son carros grandee, c.omo los tranvtas, perc no caminan sobrc rieles, el precio
de ellos es analogo al de los tranvtas.
d) Vapores sabre <:1 rio Sena. Cada vaporcito puede transporter hasta 400 pasajeroe; la tarija es
semejante a la de los tranvias.
e) .HCl:Y tambien una pequ(:na' red de nueve ramales de ferrocairi1es, ·de. poea impOrtancia
EI metropolltano transport6 en 'cl aiio 1924, �92 268 870 viajeros, con una entrada total de 194 4$
781'frs., sObre la cualla ciudad de Paris ha tenido una participad6n de 27 847 439 frs.
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En (;1 primer trimestrc de 1925 el mctrcpclitano ha .tenido 128856089 viajeroe y 50 118947 Irs.
de entrada; los tranvias y autcbus 255-952 4�7 viajeros y 88 107 068 Irs. de entrada; los vapcres til el
Sena 429 334 viajercs y 215 ooa Irs. ,de entrada.
Hay tambien grandee lineae de ferrccarriles que llegan ala capital y tienen organizado tm servicio
especial de trcnes para transportar un gran numero de viajercs. Hoy u� gran numero de empleados y
obreros que tienen BU ocupacion E;n Paris y rcsiden hasta a 60 kms. de la capital; en estos trenes cspeciales
el pasaje es muy barato; con tarjetae de abcnc un viajero en 3.u clase p2.ga mas 0 menos 3 frs. al mes
viajando tcdcs los dias, ida y vuelta, en una distancia de 10 a 11 kilometres.
Transitan, en resumen, en las calles de Paris:
12714 taxis para cl eervicio publicc ;
2 402 autos particulares,
52.') autos especiales;
1 247 ccches autcbus;
89 auto caie;
2 532 cochcs. tranvlas;
937 coches particulares;
152 ccchee para el servicio publico; y
516 camiones a traccion animal, sin ccntar muchas carretas y carretones y varias clascs de vehfculos
a mano.
Se refiere en seguida (';1 scfior Larv al enormc trumcro de accidentcs prcducidcs per 13 circulacion
en Paris y a los reglamentcs dictados para reorganizarla.
Accmpafio su charla el senor Schmidt con planes ccmpletos de 1a ciudad de Paris. indicando el re­
corrido de, Ics diversos medias' de transporto.
El sefior Presidente agradecic al.s(;fiGr Schmidt la interesante charla CGn que, habia ilustrado- al
Instituto en tan importante tema.
Ofrecida la palabra, el Dr. Benitez, con ct asentimiento unanime de 1a sala, hizo algunas observacio­
nes scbrc (;1 problema de la circulacion en Santiago, donde no hay ningun reglamento del traneito, de­
bido a 10 cual se producen gran numero de accidentes. Se refirio a la conveniencia de que (:;1 Institute
d� Ingenieros auspiciara la dictacion de un reglamento del transite que podria evitar el crecido numero
de deegracias prcducidas a diario en las callee de Santiago.
El senor Leighton manifesto que la Direccicn de Obras Publicae habia ccnfeccionado un proyecto
de reglamento para e1 transite en los caminos, que pcdia aplicarse en la mayor parte de sus articulos
al transite en 1a ciudad.
Sf: Ievantc la sesion a las oR P. 1\1.
CAMILO ])01'\050
I'residente.
ERNES"fO PIZARRO
Sccretario.
Sesion 2863 �xtraordinariadel Instituto._celebrada elMartes �.o de Sept.lernbr-e de 1925
Presidida per" don Camilo DOllOSO ec abri6 la.sesion a ];3.8, 6U _Po IV!., con asistencia de.los senores
Francisco Asenjo, Luis Aguayo, Carlos Alliende, Carlc:s Alessandri, Enrique Costabal, Ruben Davila
Javier Dominguez. Alfredo Delano, Luis Eyquem, Fifidor Fernandez, Medardo Goytia, Carles Hoer­
ning, Vicente Izquierdo P., Emiliano Lopez, Francisco Leighton, Jenaro Moreno, Eduardo Martinez;
Servando Ovancdel, Meno Pfingsthom, Adolfo Rodriguez, Ramon Salas. �., Oscar Tejeda, Raul
Tejeda, Archibaldo Unwin, Fernando Vial y del secretario senor Ernestc P.lzarro.
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Leida 'y aprobada cl acta de Ia scsicn anterior. cl sefior Presidents <;tfrecio Ia palabra a1 €cfior Luis
Eyquem, que estaba inscrito para dar una conferencia sabre <Marcoe partidores-
Empezo Ia diserracion el senor Eyquem explicando 10 que se entiende por excurrimicnto critico,
caeo tipico, dijc, de 10 que ccurre en un vertedero de pared gruesa.
Al prcducirse el excurrimiento critico, continuo, en una seccion, pasa el gasto maximo que puedc
excurrir dicha seccion 'correspondiente a la carga que se dispone.
Deepues dedivereas consideracicnes tecnicas sabre est€: particular, el conferencista se rermo
at
excurrimiento crttico por angostamiento.
El marco por angostamiento tiene sabre e1 marco de vertedeto la ventaja de no prcducir embarques
en el canal, Y la desventaja de partir exactamente para un gastc dcterminado, generalmente el normal,
desapareciendo las condiciones de la crisis cuando so aparta bastante de rlicha cifra: de donde
resulta
que en los casos de sequia, .cuandc las aguas se hacen. mas cscasas, Y 5e nccesita mayor exactitud en
Ia
particicn, es cuando las diacrepancias son mayores en general.
Manifesto despues que en el presente estudio se propene mcdificar la eeccion rectangular de un mar­
co de excurrimiento crltico per otro angostamiento, por otra trapecial a en curva, de modo a conscr­
var ell Jo posiblelas condiciones de las crisis con 10::: gastce extremes que pueda llcvar e1 canal.
Con eete objeto analise el caso de una section rectangular trapecial y una curva, Uegando
a la con _
elusion de que en canales de grandee caudales, y can taludcs inclinados, se impone la seccion
en curva .
Sabre esta parte de su confercncia el seftor Eyquem se expiayo largamente,
rriereciendo al.final de
8U discrtacion entusiastas aplacsos de los asistentee.
El senor- Salas Edwards bizo algunas cbservaciones recalcando Ia importancia del tema dcsarro­
llado POl' el sefior Eyquem y felicitandolo por haber iniciado 8U discusion en forma tan
brillante.
El sefior Dominguez hizo una ligera critica de la materia desarrollada, para
terminar lamentando
que no sc hayan cfcctuado expcricncias completas que demuestren las ventajas de ese tipo
de marcos
partidores. cuya introduccion significaria urr cambia en la forma con que ellos son
construidos por los
agricultores.
SE' Ievantc la sesicn a las 8 P. M.
CAMILO DONOSO,
PRESIDENTE.
ER,�ESTO LEZAETA R_,
Secretario.
Ses_i6n 287" general del Inst+tuto, celebreda el Domingo 6 de Sept.iernbr-e de
1925
Preeidida por don Camilo Donose-se. abrio la sesion a las 3 P .11., Con
asistencia de: los senores Fer­
nando Aguirre, Eduardo Aguirre, Francisco Asenjo, Luis Aguayo, Manuel Almeyda,
Alfredo Armijo,
Carlos Alliende, Italo Bianco, Carlos Bobillier, Reinaldc BOlli, Jorge Calvo Mackenna, Ernesto Carreno
Errrlque Ceetabal, Francisco Cruz, Hermenegildo Ccppi, Miguel Concha, Jorge Cervero. Julio DODoSO,
GustavoDonoso, Alfredo Delano, Ruben Davila, Felix Deinert, Alberto Espina, Enrique
Froemel
Alberto Fernandez, Ismael Gajardo, Osvaklo Galecio, Rafael Gonzalez, .Carlos .Hcerning. Rcinaldo
Hamecker, Oscar Heiremans, Carlos Herrmann, Guillermo Illanes, Domingo Jaramillo,
Ricardo Le­
. zaeta, Fermin LeOIl. Alfredo Loon Nufiee; Alfredo Lea-Plaza, Jorge Lira 0., Francisco Leighton,
Ramon
Montero, Luis Mate de Luna, Walter Muller, Marcos Orrego, Serva�ldo Oyanedd,
Manuel Perez;
Samuel Pavez; Gustavo Quezada A., Ramon Salas E., Luis Valdivia y dd secreta rio
senor Erntsto Lc­
iaeta R.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, eI senor Presidente
dio Iectura a la siguiente:
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MEMORIA ANUAL PERlODO 1924-1925
En cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 32 del Reglamento tengo el honor de daros cuenta en
csta oportunidad de 1a labor realizada pOT el Institute de Ingenieros de Chile en el perlodo que hoy
termina, v someter a vuestra considcracion el presupuestc de entradas y gastos para el afio venidcro ,
que os propene cl Directo, io.
Sesiones,-I)urantc (;1 afic que termina, el Instituto ha cclcbrado una eesion general, dos ordinarias
y nueve extracrdinarias; y ,,1 Directorio, doce sesiones ordinaries y tres extraordinarias.
En las sesionea del Institute se han dictado las siguientes confcrcncias:
Construccion de ferrocarriles en e1 Africa, por cl scfior Jorge Alchel ;
La elcctrificacion de! Ferrocarril Paulista en Brasil; por el ingcniero brasilenc senor L. Cantanhade
de C, Almeida;
Ensayo sobrc las deeignaciones sociales y cl impuesto a 1a fortuna, por e1' senor Hernan' Edwards;
El carbon chileno, sus propiedades y su explotaciori, por el senor Edmundo Dclcourt:
El transite en Paris y en las grandes ciudades, par el sefior Teodoro Schmidt:
Marcos pattidores de ex·cu;rimiento crftico. por €'1 sefior Luis Eyquem:
Las formulas de Lorentz. per-don Ramon Salas Edwards:
Funciones de variablescomplejas. Superficies de Riemann, por don Ricardo Pcenisch:
Ideas modernas sobre 18. constitucion de la materia, per e1 Dr. Pablo Krassa; y
�Las ecuacioncs de transformacion de Lorentz son independientce del pcetulado opticor, por don
Manuel Almeyda.
Nos.es grato dejar especial constancia de la actividad desplegada por la Seccion Fisico Matematica
de 'este Institute que ha organizado una serie de conferencias sobrc sus eepecialidades.
Socios.-El numero de socios del Institute alcanza hoy dia a 543, que ee distribuyen como sigue:
-6 honorarios, 25 correspondientes, 87 perpetuos, 340 actives y 85 pasivos. De las filas de los activos
han paeado 2 a Ia categoria de perpetuos, y de los pasivos han pasado 3 a actives.
En el curse del ana hemoa tenido que Iamentar e1 fallecimiento del miembro correspondiente en
Rio Janeiro, senor Antonio Olyntho dos Santos Pires: de los socios actives senores A'mando Gaete,.
Rogerio Torres y Manuel Pulido; y del socio pasivo sefior Luis Corvalan.
Fueron aceptadas las renuncias de 10s socios activos senores Carlos Kuster, J. I;-I. White y Charles
Cullen, pOT ausentarse del pais.
Biblioteca.-Nuestra Biblioteca que a 1a fccha cuenta con mas de 4 000 volemenee se ha vista,
dcbido a la escasez de fondos, incrementado eolamente durante el perfodo pot algunos obsequies de li­
bros, de parte de algunos SOCi08 Y pal' Iibrerias editoras.
Durante el periodo que termina han ingresado 26 nuevas vohimenee y se han encuademado 75,
En el pago de suscripciones, 'compra de tibros yencuadernacion ee. ha invertidoIa cantidad de
s 1826,85.
Anales.c-La punucaclon de los Anales ha side atcndida con particular esroero por Ia -corr.ision
respectiva. Esta ya impreso el numero correspondiente a Mayo-junto y en prensa el correspondiente
a Julio.
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Estimandose conveniente e1 nombramiento de miembros corresponsalee de los Anales en provin­
ciae, para que envien colaboraciones a 1a revista, el Directorio dirigio circulates a algunos ingenieros.
pidiendoles aceptar esta representacicn. Variosya han contestado aceptando ladesignacion de 1a comision,
La publicacion de los boletines de Enero de 1924 a Abril inclusive de 1925, ha exigido un desembolso
de $ 20 538,65,
Balance.-El siguiente es el balance presentadc por la Ccmision de Cucntas:
Per lode 1924-1925
Cueritas de Oanenctes y Perc;lidas
Avise-s y suscripciones .
Cuotas socios actives .
Cuotas socios pasivoa.
Cuotas socios perpetuos
Cuotas de incorporacion
Sueldoe. .. , .
Anales .
';
Contribuciones .
Gastos de oficina .
Castes varies ..
Gratiticaci6n de empleados.
Interesee deuda....
Perdidas ...
PERDIDAS GANA.lo.lCIAS
---_._- --,---
$ 4766,85
32070.-
4160,-
2000,-
1600,-
$ 11 086.-
20538.65
......... 167.55
2045.40
2628.80
1500,-
9087,65
2457.20
$ 47054.05 $ 47054,05
Balance en 31 de Agosto de 1925
ACTIVO PASIVo.
---_. ---_-
Edificio. $ 310694.01
Terrene 40000,-
Mobiliario . __ . _ .. _- ___ . _ . _ 10827,20
Biblioteca _ 44790,70
Banco de Chile _ $ 6678.42
Deuda hipotecaria .. 104978,23
Deuda intema ... 14000,-
Viaje a Buenos Aires . _ 700,-
Sociedad Buques y Maderae . __ ..... _ 14 ()22,60
Cuentae par pagar
5392.75
Capital .. ___ - __ ..... 262997,11
Perdidae .. 2457,2()
-----_
$ 408 769.11 $ 408 769,2()
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La perdida de $ 2 457.20 Que arroja el presentc balance se debe que los gastos han aumentado consi­
derable-mente durante el presentc afio, principalmente la publicacion de nuestra revista.
EI presupuesto para cl periodo 1925-1926 ha side eetudiado cuidadosamente por el Directorio, re­
duciendo los gastos basta donde ha sido posible, sin perjudicar la marcha normal de 1a Institucion .
No ha podido evitar, sin embargo, .un deficit de $ 11 000 que espera salvar con la ayuda fiscal.
Con Dl0tiVOS de celobrarse el Primer Congreso de Vialidad en Ab;il pasado, cuyas reuniones tuvieron
lugar en los salones qel Institute, el Directcrio designo al Prcsidcntc, sefior Francisco Mardones, conjun­
tamente can los senores )\1ar008 Orregc, Francisco Leighton y Desidedo Garda para que representaran
al Institute en dicho ·Congrcso.
Habiendose recibido una jnvit�'l.ci6n de la Comision Organisadora del Pr.mer Ccngreso Panamerica­
no de Carre teras, que sc celebrara en Buenos Aires en Octubre del presente ana, el Institute designo para
que lo reprcscnte a los directores scfior Carlos Alliende y Francisco Leighton.
Tcrminada nuestra mision. solo me resta agradeceroe, en nombrc del Dircctorio .. la C onfianea quc '
en nosotros fue depositada y hacer .V<)t08 per la ventura personal de cada uno de vosotros>
Se paso en seguida a la elecci6n del nuevo Directorio.
Sf; designo la siguiente cornieicn escrutadora: senores Walter r,.!Iiille1, Alfredo Lea-Plaza yFemandc
Aguirre.
EI escrutinio arrojc el siguiente resultado €:l1tl"(' 52 vctantcs:
Manuel Trucco .
Ramon Montero
·50 votes
1
1
PARA PRES1DENTE: Per don Camilo Donoso .
PARA VrCE·PRESIDEJI;TE: Per don Rcdolfo Jaramillo
). Ramon Mcntero ..
51 votoe
Francisco Solar .
Francisco Lcightcn ..
52 vctos
49
1
1
1
PARA SECRETARI_QS: Per don Erncsto Lezaeta R.
Francisco Cruz
Emesto Pizarro.
Para Directores:
Carlos Hceming
Gustavo Lira
Leonardo Lira.
52
51
52
·52
52
51
52
52
PeT den Eduardo Aguirre ..
Carlos Alliende
Manuel Ahneyda
Miguel Concha
Ruben Davila .
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Juan A. Lopez,.
Francisco Leigh ten .
Francisco Mardcnee
Walter Mull,f:[,.
Marcos Orregc. . . .
Ramon Salas Edwards ..
Ricardo Lez::.lt:La .
Reinaldo Hamecker .
1 UlS Mate de Luna
Osvaldo Oalecio .
52
51
52
51
51
52 :.
1
2
1 '
1 ,
En consecuencia, qued6 elegido el siguiente Directorio para €'1 Pede-do 1925-1926:
PRESIDEl';ITE:
'lICE,PRESIDENTE:
SECRETARIOS:
DIRECTORES:
Seiler Camilo Done-so
.
Rcdolfo Jaramillo
Ernesto Lezaeta 1<.
Francisco Cruz
Eduardo Aguirre
Carles Alliende
Manucl Almcyda
Miguel Concha
Ruben Davila
.Carlos Hcerning
Gustavo Lira
Leonardo Lira
Juan A. Lopez
Francisco Leighton
Francisco Mardcnes
Walter Muller
1\.1a',c(:-& Orrego
Ramon Salas Edwards.
Proclamado cl rosultado de la votacion, el senor Cerr.ilo Dcncsc agradccic Ia demcstracion db con­
fianza con que 10 habian distinguido al designarlo Presidents del Institute para el pe.tcdo que EC in.caba,
manifestando que tratarfa con todo entusiasmo de ccrrespcnder debidarr-ente a tan honrcsa distincion
Previa el informe favorable de la ccmieion dcsignada �e scmctlo en seguida a la ccnsideracion del
Institute (:;1 balencepresentado porIa comision de cuentas, que ee inser ta t.o la Memoria anual, el que
fue aprcbado.
Se aprob6 a continuacion el siguiente presupueato de entradas y g<:·.�t(l2 para el nuevo pericdc:
Entradas
Avises Y suscripciones
Cuotas socios actives
Cuctas socios pasivos
Cuotas socios perpetuos
Cuotas de lncorporacion
Ayuda fiscal, deficit.
S 5 DOC
32 000
'1 000
2000
1 500
11 000
s 55 500
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Gestcs r
Sucldos .. :
Cratificacion de: cmpleadoe
Anales.
Con tribnciones
Castes de ofieina
Gastos varies .
Interests de la deuda
s 12800
1 500
20000
200
2 000
2500
9 000
1. 500
2000
4 000
Amortizacion deuda
Biblictcca.
Sccicdad de Buques y Maderas
s 55500
Por aecntimientc ur-anime �t fijaron para el proximo pcrlcdo las mismas cuctas que han estado
vigen tee h8:!'tv. ahora, a �? her:
Sccics activos, S 120 anualee
Socios paeivos, 60 anuales
Incorporacion de sccios activce. $ 100.
Se acordo mantener los quorums que han rcgido hasta abcra, y que sen:
Para las sesicncs ordinarias y extraordinarias, 12 eccles
Para 10.8 sesicnes generales, 20 eocics.
Se acordo dcjar a Ia consideracion del Directcric la fijaci6n de diaa y horas para las sesioncs crdi­
narias.
Se designo a ICB sefioree Fcdcricc'Grcve y Reinaldc Bonn para formar 1a comision de cuentas a que
serefieren los Estatutca en su art. 61 inciso III.)
Ofrecida la palabra, den Carles Hocrning hizo indicacion para que se dcjara conetancia en el acta
de los agradecimientos del Institute hacia el Presidente que acababa de turminar en sus labores, senor
FrZlJlciFCO Mardcncs.
Don Guilletrr;o Illancs encontrc muv acertada 10. iudicacion del sefior Hceming, solicitandc ademae
el envic de una nota de agradccimicnto a1 sefior Mardones. Sc rcllno 2, b. accrtada labor que IE: habia
cabidc desempcfiar el sencr Mardones en elMinisterio de Obra� Publicae, que 10 hac-ian acreedcr a las
mas especialcs felicitacionee del Institute de Ingcnieros. Por unanimidad fue aprcbada la indicacicn del
scfior Illanes.
A ccntinuacicn ol senor Illancs manifesto que habia tenido 61 agrzdo de incluir en el presupuesto
del proximo ana de la Direccion de: Obras Publicae, una subvencion de $ 4 000 para lcs ANALES DEL
INSTITUTO DE INGENIEHQS. Se refitio a. 12 impor tancia de esta rcvista que debe contar ceil una avuda
especial del Gobiemo. Estima qUE: tcndria una favorable acogida una eclicitud del Institute en tal sen­
tide.
EI eerier Presidentc agradecio al senor Director de Ob1'2.8 Publicae el interes que habia demostrado
per la revista del Institute de Ingenieros, pidiendo Sf; dcjara ccnstzncia vn el acta d::; los agradecimieotos
muv cspeciales del Iustituto.
Se 16vEnt6 la sesion 2. las 4 P .. M.
CAMILO DONOSO,
PRESIDENTE.
ERNESTO LEZAETA R.,
Secretario.
